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Le volume est le fruit du colloque international, Translatio : Transmé-
dialité  Transculturalité, qui a eu lieu grâce au soutien de la Deutschen For-
schungsgemeinschaft aux Centres de Recherches Ibéro-Américaines et Fran-
cophones de l’Université de Leipzig du 29 juin au 3 juillet 2011 avec l’ob-
jectif de promouvoir le dialogue transdisciplinaire et transculturel concernant 
le domaine récent de recherches de la traduction culturelle que nous appe-
lons ‘translatio’ et des stratégies médiales comme celles de la ‘transmédiali-
té’ dans les régions des deux Amériques, de l’Europe et du Maghreb, et en 
même temps de soumettre des théories et des champs de recherche actuels et 
centraux à un examen scientifique critique. 
Le colloque est, depuis 1992, une partie de la recherche médiatique dans 
le cadre des Études Culturelles et Littéraires dans les deux centres mention-
nés et s’est inspiré du colloque international qu’avait mené Mme. le Prof. Dr. 
Nadja Gernalzick à Mayence Transmediality & Transculturality – Interna-
tional and Interdisciplinary Research Colloquium (du 6 au 9 Décembre 
2007) et du Workshop Transmedialität. Erzählung – Inszenierung – Über-
setzung (Transmédialité. Récit – Mise en scène – Traduction) organisé par 
M. le Prof. Dr. Dr. Michael Rössner et M. le Dr. Federico Italiano à l’Aca-
démie des Sciences de Vienne (les 22 et 23 Mars 2010). 
La littérature, le théâtre, le cinéma, la vidéo, la photographie, les beaux-
arts et Internet, en provenance des Amériques, de l’Europe et du Maghreb, 
ont été examinés avec le questionnement actuel de la translation et les pra-
tiques de « transdisciplinarité », de « transculturalité » et de « transtextuali-
té » qui en résultent. 
Les théories et les approches qui se sont établies comme domaines de re-
cherches essentiels surtout en Allemagne et en Suisse dans le cadre de l’Aca-
démie des Sciences de Vienne, mais qui ont également été développées aux 
États-Unis depuis tout au plus une décennie, doivent être mises en dialogue 
de façon exemplaire dans une démarche comparatiste et expérimentée sur 
l’analyse des domaines culturels énoncés dans le titre. Ceci afin de mettre en 
relief de façon scientifique et méthodique les stratégies médiales novatrices 
dans un contexte plus large. 
Il faut souligner que ce sont, dans ce contexte, justement les Etudes an-
glaises, romanes et germaniques, tout comme les sciences des médias – qui 
travaillent à partir d’approches théorico-culturelles et esthétiques (comme 
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par exemple en Suisse) – qui sont éminentes dans le domaine de la transmé-
dialité et qui ont accompli des contributions remarquables. 
Il faut se souvenir que la littérature et le théâtre sont précisément les mé-
dias qui ont devancé leur temps, anticipé et conçu les nouvelles formes vi-
suelles, acoustiques, digitales ou électroniques de la vision, ainsi que des 
nouveaux médias et différents jeux de perception, comme cela est brillam-
ment démontré dans The New Media Reader (Cambridge, Massachussetts/ 
London : MIT Press 2003) ; (voir en outre la bibliographie exhaustive en fin 
d’argumentaire). Des auteurs comme Flaubert (surtout dans L’Éducation 
sentimentale) et Proust (À la Recherche du temps perdu), ou encore des au-
teurs plus récents comme Borges (dans de nombreux récits comme « Le Li-
vre de sable », « L’Aleph », « Le jardin aux sentiers qui bifurquent », « Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius », 1939-1946) et Bioy Casares (dans L’invention de 
Morel, 1940) en Argentine, Alain Robbe-Grillet en France, ou Vargas Llosa 
au Pérou (Tante Julia et le scribouillard ou plutôt dans Éloge de la marâtre), 
mais aussi le Marocain Abdelkebir Khatibi dans La mémoire tatouée (1971), 
Penser le Maghreb (1993) ou Peintres de Doukkala. Le don de la terre 
(1994) ont déjà développé de nombreuses approches médiales, se sont occu-
pés de la relation image / texte / film / photo, production et perception et ont 
bien souvent travaillé dans les deux domaines, qu’il s’agisse du médial-écrit 
ou du médial-visuel. Dans le domaine théâtral, l’utilisation de différents 
médias est courante depuis les années 1960 mais a augmenté au cours des 
années 1980 et 1990. 
Les différentes lignes de recherche qui sont marquées par différents ob-
jets et genres de textes et localisées dans différentes cultures, ont été ici 
mises en dialogue avec des méthodes et une amplitude comparatiste adé-
quates. Ce sont en l’occurrence différents concepts, comme ceux de trans-
médialité ou d’intermédialité, qui décrivent les diverses approches de l’objet 
qu’est le « média ». Mais tous se réfèrent à des processus et des phénomènes 
centraux des pratiques de la production et de la perception. C’est pourquoi 
l’approche du colloque ne vise pas l’exclusion ou l’uniformisation forcée des 
concepts, mais un dialogue productif, renseignant sur la formation de la 
théorie par rapport à la question de la différence entre intermédialité et trans-
médialité, sur les domaines qu’elles prennent en considération, sur les as-
pects novateurs qu’elles développent, entre autres en ce qui concerne l’ho-
mogénéité ou l’inachèvement, l’organisation hybride ou homogène de signes 
et de systèmes de signes. Un consensus devrait régner sur le fait qu’il s’agit 
de processus et de stratégies esthétiques qui peuvent être décrits par les 
termes de passages, de transitions, d’interfaces, de réinventions, de transla-
tion, de dissémination du sens, de tension etc. et qu’il faut toujours traiter ce 
genre de processus et de stratégies en dépassant les objets et les cultures, 
c’est-à-dire de façon transmédiale, transdisciplinaire et transculturelle. 
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La « transdisciplinarité », la « transmédialité » et la « transculturalité », 
qui représentent toutes des processus de translation, ont pris par conséquent 
une place importante dans le colloque avec l’intention d’accomplir égale-
ment une contribution pour la formation de la théorie, ou plutôt de la méta-
théorie, pour s’opposer à certaines tendances de ce domaine qui semblent se 
caractériser par le fait que l’interprétation s’oriente à peine sur des analyses 
aux fondements épistémologiques et aux références fonctionnelles et histo-
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